

















































張j 川秀男 (61) 
協議会とともに歩んだ六十年一杉本俊朗・紺l谷新治両先生に11くー
聞き手秋山敦恵、菊川秀男、松本術作、限川J'\，( !~i、高橋宗生 (63) 
思い出
経済資料協議会の想い出 荒木 康裕 (102)
経資協の皆様、お世話になりました。どうぞお元気で!! 朝 食 美恵子 (103) 
経済資料協議会の思い出 般 11 康(106)
経済資料協議会の思い出 長谷川 (1 三(107)
経済資料協議会の解散に怨う 程尚 俊介(108)
経済資料協議会の思い出 今回Fi交代 (109)
協議会の思い出 :li! 紋 洋 (110)
Deux ex machinaなしの図書館改革再論流産の記 松1lI 芳郎(112)
経済資料協議会と出会わなければ・・・ 大日方 祥子(113)




思い出すままに 鈴木 よ志子 (120) 
「経済資料協議会jと私 高橋 益代(122)

















India Stlldics in Modern Japan; Somc Tl'cnds in Books PlIblished sincc the 
Early Meiji El'a 
Shllsakll MATSUMOTO 
A Stlldy of the Hevd. John Owcn Fal'qllhal' MlIl'l'ay， D.D. (1853-1944) in the 
PCl'iod of Sclwyn Collcgc， Cambl'idgc 
ShokYll MINAMOTO 
(TI'anslation) 
AlIs meincm Lcbcn， by I-lllgo Stl'cisand 
Toshil'o SUGIMOTO 
(Contl'ibution) 
Dissollltion of thc Association fol' Documentation in ~化onomics(ADE)
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